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Charlottenhurg. Das Deut·
sche Opernhaus 85-,97-, il
113-, 160 /
- - Ueberbauung der Un-
tergrundbahn (Leitholf) 58-
- - DieEisenkonstruktio-
nen (Leitholf) 414-,426-,449-
- - Das Restaurationsge-
bäude . . . • . . 455-
- Synagoge in der Fasa-
nen-Straße • • 293-, 306-
Chemnilz, Wasserversor-
gung der Stadt 185-,196-,206-
China. Deutsche Bautech-
niker. . . • . . • . 126
Cuxhaven. Erweiterungder
Hafenanlag.(Bubendey) 338-
Seite
Brunnen, Erhaltubg alter
Straßen- . . . . . . 271
- in den Landen deutscher
Zunge 347
- DerMärchen-Br. d.Stadt
Berlin . . . . 461-, 469-
Bürgermeister, technische,
in Baden . . 236, 264, 320
Burgen, Inventarisation
nassauischer. . • . . 374
Ehrenbürger von München.
Prof. Dr. - Ing. Gabriel
von Seidl. . • . . . 178
Ehrenbezeugungen an Tech-
niker Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr.-Ing.h. C. Müller-Bres-
lau, Mitgi. des preuß.
Herrenhauses . • . . 456
Ehrendoktoren an deutsch.
techno Hochschulen 179, 255
- Brt. Dethlefsen in Kö-
nigsherg E. Dr. der Uni-
versität. . . . . . . 456
Dachreiler- und Turmhelm-
Konstruktionen (Gottlob) 7-
Dachkonslruktionen nach
lirt der Föppl'schen
Flecblwerkdächer. . • 18-
Dahlem. Kgl. Landesanstalt
für Wasserhygiene . . 212
Dalmatien und Istrien. Bau-
denkmäler. • . . . . 170
Danzig, Tecbn. Hochschule.
Städtebaulicher FortbiI·
dungskursus des .Semi-
nares für Städtebau· . 438
Decken. Eigengewichte fllr
Hohlstein-D., Erlaß filr
Preußen . . . . . . 235
Denkmal. Erbbegräbnisaul
dem Friedhol in Stahns-
dorf bei Berlin. . . 265-
Denkmalpflege und Heimat-
schutz in Dresden . . 271
Döbeln, Rathaus . 188-, 235
Dom in Freiberg i. S., 1\b-
geänderter Entwurf von
Br. Schmitz .•.. 421-
Dresden. 2. Tag fUr Denk-
malpflege und Heimat-
schutz . . . . . . . 271
- Vorträge überkirchliche
Kunst U. Denkmalpflege 120-
- Die .Hochschule" (Gur-
litt) . . • • . • • . 231
- Technische Hochschule,
Ehrendoktoren. . . . 255
- Umbau d.linnen-Kirche
224-, 229-, 255
- Umbau des kgl. Opern-
hauses . . . . . . . 348
- UrnenbaindesFriedhofes
zu Tolkewitz (Meyer) 153-
- Zirkus Stosch-Sarrasani
105-, 121-, 138-
DUsseldorf. Baurat Geusen,
1. Beiieordneter d. Stadt 48
Seite
Berlin. 1\ussteUung Paul
Wallot in der likademie
der Künste . . . . 106-
- Große B. Kunstausstel-
lung 184,468 (Hartmann,
Ehrenpreis der Stadt).
- Jubiläums - Dekoration
236,360
92 - Nachtrag zur Baupolizei-
Ordnung fUr den Stadt-
kreis. . . . . . • . 472
- vorschriftsmäßige Bau-
vorlagen fUr die Bau-
polizei . . . . . . . 179
- Die Bauten auf der Mu-
seumsinsel vor dem lib-
geordnetenhause . • . 146
- Der Märchenbrunnen am
Friedrichshain . 461-, 469-
- Rechtsanwaltshaus 361-, 383
- Neubau am Pariser·Platz
(Caf~) . . . . . . 408-
- Eisenbahnanlagen und
deren Verkehr (Suadi-
cani). . . . . . . . 228
- Elektr. Zugförderungder
Stadtbabn. . . . . . 320
- Techn.Hochschule. Kur-
sus über die Förderung
der Bauweise durch die
staatI. und kommunale
Verwaltunl! . . . . • 255
- Städtebauliche Fral!en in
der Königgrätzer-Straße
beim Museum fIlr Völker-
kunde 375
- Der monumentale lius-
bau der Prinz lilbrecht-
Straße (Hofmann). . 4~
- Wettbewerb ltgl. Opern-
haus 33-, 44-, 61-, 71-,
73-, 81-, 94, 101-, 123,
144, 179
Beton - Prüfungs- Maschine
Buchheim & Heister . 95
Blltzablelteranlagen (Find.
eisen-Ruppel) • . . • 22
Bocklet. Stahlbad . . 352-
Bodensee. Regulierung. . 127
Bombay (Indien). HaIen-
bauten . . • . . • . 266
Bozen. Personen-Schwebe-
bahn auf den Kohlerer-
berg . . • . . 213-, 221-
- Rathaus. . . . . . 241-
Bremen. Veränderungen in
den obersten Stellen des
Baudienstes . . . . . 308
- Das neue Stadthaus 321-,
329-, 337-, 377-
- Verliefung der Unter-
weser • . . . • . . 212
Breslau. liusstellungsge-
lände und die ]ahrhun-
derthalle . • . 385-, 462-
- Verbesserung der Oder-
Wasserstraße unterhalb
Br. . .•..... 250
Bronzeguß,Dieliufgaben des 312
Brücken als kUnstlerische
Bauwerke (Genzmer) . 95
- Neuerungen im Bau yon
HlInge-Br. (Kllgler) . . 96
- der Wasserversorgung
der Stadt Chemnitz 196-,206-
- NeubauderaltenCarolus-
Br. in Frankfurt a. M. . 81
- Nagold-Br. in Hirsau im
Schwarzwald • . . 2we
- Neue Donau-Br. in U1m 239
- Wettbewerb um die 3. fe-
ste RheinbrUcke in Köln
257-,279-, 288-, 294, 301-,
31S-, 324- (Streit), 332-,
392, 394-, 401-
BrUckentragwerke, lius-
wechselung ohne Ver-
wendung von Gerüsten
(Schönhöfer). . . . 1~
Seite
1\uszelchnungen. Mutige
Tat eines lirchitekten
(Gewiß). . . . . . . 120
- Prof. Tbeobald Hofmann,
korrespond. Mitgi. des
kais. deutschen lirchä-
olog. Inst.. . . . . . 360
- an Techniker (preuß.
Medaillen)
Seite
l\bnahme eines Bauwerkes 74
l\dria-Kilste, BaudenkmlUer 170
l\lrlka. Erschließung durch
Eisenbahnen (Baltzer)
178, 348 (Schönherr)
Hkademie des Bauwesens
in Berlin. Neue Mit-
glieder . . . . . . . 11
- - öffentliche Sitzung . 228
- der Kilnste in Berlin.
Kgl. Brt. Seeling in
Charlottenburg, Senator Bad Kisslngen, die neuen
gewählt. . . • . . . 447 Staatsbauten 349-, 393-,
Hmerlka. Lincoln-Gedächt- 405-, 413-, 437-, 441-
nlsbau zu Washington . 73- - Bocklet, Stahlbrunnen 352-
- Bauerlaubnis und Bau- Bagdadbahn mit Land und
unflUle in Nord-l\. (Frie- Leuten (Link) • . . • 130
drich) . . . . . 226, 246 Bahnhof. Ost-B. in Frank-
- Deutschlandreise amer. furt a. M. . . . . 235, 347
Ingenieure . . . 235, 347 - Empfangsgebäude In
- Reisebericht Ilber Nord- Stuttgart . . . . . . 219
limerika und Kanada - Zentrnl-B.inTokio,]apan 447
(Schinkel) . . . 171, 348 Ba el. Museumspläne . . 386
- Hochspannungs-Rnlagen Baubeamte. Stellung In der
von mehr als 100000 Volt Landgemeindeordnung
in den Vereinigt. Staaten 276 (Sass)....... 309
l\ntwerpen. Umwandlung Bauberatungsstelle und Ver-
eines Forts in eine l\r- waltung (Köster) . . . 150
beiter-Siedelg. (StUbben) 285- Baudenkmäler der lidria-
- IV. Internat. Kongreß fllr KUste... . . . . . 110
Wohnungs-Hygiene •. 472 BauerlaubnlsundBauunfälle
l\rbeller - Siedelung. Um- in Nordamerika (Fried-
wandlung eines Forts bel rich). . . . . . 226, 246
lintwerpen (Stubben) 285- Bauforderungen. Zur Frage
Rrchltekten u. Handwerker 14 der EinfUhrung des 2.
- Mutige Tat des lirchit. Teiles des Gesetzes Ilber
Gewiß . . . . . . . 120 die Sicherung der (Fi-
- und die Historie (Osten- scher) . . . . . • • 266
dorf). . . • . . . • 238 Baugewerkschulen filr Neu-
- Zivilrechtliche Verant- kölln-Berlin. . • 72, 327
wortlichkeit bei liuslllh- - Neubau in Frankfurt a.M. 374
rung von Hochbauten . 345 - Stlldtebau an 64
- Gutachten Uber die Be- - Bauschullehrer und Pri-
zeichnung .1\•• von der vatpraxis 368 (Hirsch),
Berliner Handelskammer 346 443 (0. Ir.lirch.)
- - Beruf, Mißstände und Baukonstruktlonen f. Turm-
deren libhille . . . . 348 helme und Dachreiter
- Bauschullehrer und Pri- (Gottlob) . • . . . . 7-
vatpraxis 368 (Hirsch) - Dachkonstr. nach lirt
443 (D. fr. lirch.) der Föppl'schen Flecht-
l\rgen - Wasserwerke in kd h 18-Oberschwaben . 159- 163- wer äc er . . . . •
1\ufzUge (FahrstUhle). Pol'I'- BaukUnsUer, zur örrentli-
ehen .WUrdiltung· 11, 48
zeiverordnung fUr die Baukunst. Im Kampf um
Einrichtung und den den Stil (Ohmann) . .
Betrieb in Berlin. . . 468 Baumaterial. Verwendung
Rusland. Deutsche Bau- von Schwemmsteinen . 400
techniker • • . . 126, 210 - Baugesteins-Prllfung in
HussteHung. Berlin. li. Paul Deutschland. . . . . 456
Wallot in der likadernie Bauordnung. Die Einfahrt
der KUnste • . . . 106- zur Holreite und das
- - Große Berl. Kunstaus- 0 öffentI. Interesse (Stein-
stellung 184, 468 (Ha~t- berger) • . . . . . . 262
mann Ehrenpreis) BaupoUzel. Berlin vor-
- Köln a. Rb. Deutsche 0 schriltsmäßige B~uvor-
Werkbund-li. 236, 398-, 418 lagen....... 179
- - Städt.liusst. lilt- und Baurecht. Das österreichi-
Neu-Köln . . . . . . 390 sche Reichsgesetz vom
- Stuttgarl. li. fUr Gesund- 12. 1\pril 1912 . • . . 119
heitspllege . • • • . 344 Bauwerk, libnahme eines
- • HaUe in Hannover (Fischer) . . • . . . 74
(Scholer) • • . • . . 202 - Urheberrecht an B. der
- - in Breslau Oahrhun- Q Stadtgemeinden (Welsch) 298
1\ derthaUe). • • 385-, 46~ Bauwich, Fort mit dem B.ustraUen, linlage einer in Frankfurt a. M. . : 456
Bundeshauptstadt 173-, 182- Bayern. Main-Kanalisierungi Deutsche Bautechniker 210 zwischen Hanau und
uSzelchnungen. Der Geh. lischarrenburg . . . . 392
Brt. Dr.-Ing. h. c. Ludwig Bebauung des Bahnhof-Ge-
HoUmann in Berlin, llindes und der Kaiser-
Mitgl. des Ordens ..Pour Straße in Wiesbaden
le m~rite·. . . . . . 446 (Hercher)...... 170
- Goldene Medaillen deut- - d. Isarsteilhänge (Bosch) 238
scher Kunstausstellun- Beleuchtung, insbesondere
gen 1913 • • • • • . 447 Bogenlicht-B..... 132
- lirch.lirnold Harlmann, - Fortschritte der elektro
Ehrenpreis der Stadt B.-Technik (Salomon) • 411
Berlin der G-. B. Kunst- Berg Rtbos, Mönchsrepu-
ausstellung . . . . . 468 blik........ 375
III
Seite
Elsen oder Eisenbeton bei
Geschäftshausbauten 254gesser), 270 (Prob t), 307Lesser)
- eanspruchung von E.
bei Betonbauten . . • 409
Elsenbahn-Rnleihegesetz in
Preußen . . . . . . 212
- E.-Rnlagen in Berlin u.
derenVerkehr(Suadicani)228
- in Rfrika 178 (Baltzer), 348
(Schllnherr)
- Die Bagdadbahn . . . 130
- Klllner GUrtelbahn 32,
(Klutmann) . . 369·, 378·
- Llltschberg-Bahn . . . 51
- in Rußland . . . . . 472
- Mechanische Kohlenillr-
derung und Erhöhung
der Rusnutzung der
Bahnhofsanlagen . • • 458
EI enbauten, Die Resthetik
der (Bernhard). • • . 171
Eisenbeton oder Eisen bei
Geschäftshausbauten254
(Lesser), 270 (Probst), 307
(Lesser)
- -Bauten, neuere • . . 347
EIsenkonstruktIon. Ueber-
bauung der Charlotten-
burger Unter2rundbahn
durch das Deutsche
Opernhaus . • . . . 58·
- des Deutschen Opern-
hauses in Charlotten-
burg (Leitholf)414·, 426·, 449·
- Zirkus Sarrasani in
Dresden . . . . . 14~
Elektrolechnlk. Hochspan-
nungs-Rnlagen von mehr
als 100000 Volt in den
Vereinigten Staaten von
ord-1\merika • . . . 276
- Elektr.Zugförderung auf
der Berliner Stadtbahn 320
- Betrieb elektr. Schnell-
bahnen 376
Elektrlscbe Beleuchlung u.
ihre Bedeutunjl für das
Kunstgewerbe(Salomon) 411
Emscher - Genossenschaft,
Rrbeiten beendet. . . 284
England. ReiseeindrUcke
(Stiehl). . • . . . • 132
Entwä erung von Kellern
durch das Shone-System 356
Erdbeben. Widerstands'
fähigkeit verschiedener
Bauweisen . . . . . 347
Elat. Das Bauwesen im
preuß. Staat haushalt
1913 . . . . . . 38, 44
Fen terrecht. Brandmauer-
Licht chlilze sind Fen-
ster, welche nach IOjäh-
rlgem Bestand vom
Nachbar nicht mehr ver-
baut werden dUrfen. . 446
Fe tung bauten in Frank-
reich. . . . . . . 1~
Forderungen der Rrch. u.
Bauin2. geg. Bauherren.
Zur Frage der 30 jllhr.
'1. ~till.h\"Ungs\t\s\ . . • ()
Filröer. Oepl. Halenanla2en 127
Frankfurt a. 11\. Baugewerk.
schule ••...•• 374
- Fort mit dem Bauwich 456
- Neubau der alten Caro-
lus-Brücke . . . . • 81
- Ostbahnhof . . • 235, 347
- Erzeugunll künstlichen
Grundwassers . . . . 299
- Wasserversor2ung . . 373
- Schmuck der Frledhllfe 374
Frankreich. Festun2sbauten
des Mittelalters • . I~
- Heimatschutz (Mont St.-
Michel). . . . . . . 179
Fre(berg I. . Entwurf zum
Rusbau de Domes
(Schmitz) . . . . • 421·
Freiburg I. Brg. Städt. par-
kasse. . 1·, 13·, 25·, 41·
- Zentrales lImmlun2 -
gebäude . • . .193·, 215
Friedhof, Urnenhain zu
Tolkewitz (Meyer) • 153·
- Erbbegräbnis auf dem
Fr.I.Stahnsdorf b. Berlln 265·
IV
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Garlen. Spalier- und Obst-
anlagen (Rebholz) . . 24
- ModerneG. (Rosenbaum) 51
- Rltrranzlls. G. (Bromme) 312
- tektonische Form (Kllnig) 346
Gedenkfeier zu Ehren des
Erbauers der Gedenk-
halle in Gllrlitz(Behr) 11, 30
Gel enklrchen. tadthalen 76·
Ge chäftshau bauten. Eisen-
oder Eiseobeton 254
(Lesser), 270 (Probst),
307 (Lesser)
Gesetz. Entwurf eines Rus-
grabungs-Go fUr Preußen 200
- preußisch. Eisenbahn-
Rnleihe-G. . • • . • 212
- Zur Frage der Einfüh-
rung des 2. Teile des
G. über die Sicherung
der Bauforderungen . . 266
(fischer)
- Entwurf eines preuß.
Wohnungs-Go 90,99,110,
114, 273
- Bedeutung des § 4 des
G. gegen die Verunstal-
tung im Städtebau 282, 343
- betr. Einrichtung elektro
Zuglörderung auf den
Berliner Stadtbahnen • 320
- -Entwurf Uber die Ein-
richtung llffentlich. Tn-
ämter (Schulz) 171, 356, 362
- Rufhebung der Reichs-
Zuwachssteuer . . . . 154
- Das österreichische •Bau-
recht· vom 12.Rpril1912 119
Glasmalerei. (Fischer) . . 238
GÖrlflz. Gedenkfeier zu Eh-
ren des Erbauers der
Gedenkhalle (Behrl 1t, 30
Grabdenkmal aul dem Fried-
hof in Stahnsdorf bei
Berlin . . . . . . 265·
Groß-BerUn. Dermonumen.
tale Rusbau der Prinz
Rlbrecht - Straße (Hof-
mann) . . . • 375, 429.
Grnndungsarbeiten auf der
Museumsinsel in Berlin
vor dem Rbgeordneten-
hause . . . . . . . 146
Grund tück.BebauunB:.Ein-
fahrt zur Hofreite (Stein-
berger) . . . . . . . 262
- Errichtung öffentlicher
Texämter (chulz) 356, 362
Haar. Heil- U. Pllegeanstalt 94
Hafen.Rnlagen in Gelsen-
kirchen. . . . . . • 76.
auf den Färller. . . . 127
- ·Er eiterung in Cux-
haven (Bubendey) . 338·
- auf Walter hof fn Hem·
burg 410
- Rhein - H. und Gürtel-
bahn um Köln 32, 369·, 378·
- in Oran (Rlgerlen) . . 236
- in Bombay (Indien). . 266
Hafen von Leixoes (Porlu-
gal) und Flußregl,llierun-
ll~n • • • • . . . .412
- ZeebrU22e (Belgien). . 447
Hafenbaulen und Ufer chutz 132
(Chri tiani)
Hellenbauten.Russte11unlls-
halle Uahrhunderlhalle)
in Breslau . . 385·, 462·
- Russtellung halleinHan-
nover (Scholer) . . • 202
Hamburg. eubauten.. 23
- teIlung der Privat-Rr-
chitekten . . . . . • 95
- Hafenbauten auf Wal·
ter hof • • . . . • • 410
Handwerker und Rrcbilek-
ten . • . • • • . • 14
Hannover. Stadt· und Rus-
teUungshalle (Scholer) 202
Hau und Möbel der Klein-
bUr2er und Rrbeiter • 50
Hell·undPflegean taitHaar
In Oberbayern . . . . 94
Heimat chulz. Moderne La-
deneinbauten In alte
Hllu er. • . . . . • 92
- In Frankreich (Mont t.-
Michel). . . . • • . 119
Seite
Hlr au im chwarzwald.
agold-BrUcke. . . ~
Hochbau, neuzeitliche Ent-
wicklunjl (Müller). • . 311
Hocbofen chlacke zu Bau-
zwecken . • . • . • 346
Hochschulen, techno Regie-
rungs-Jubiläum des Kai·
sers Wilhelm U. Dr.-fng.
h. C. der 11 T. H. 446, 455
- Promotionsrecht der . 82
- in Berlin. Kursus Uber
die Förderung der Bau-
weise durch die staat!.
und kommunale Verwal-
tung . . . . . . . . 255
- Danzig. Siädlebaulicb.
Fortbildungskursus des
.Seminars fUr Städtebau· 438
- in Dresde n (Gurlill) . 231
Holz. Hartholz im Waggon-
bau 172
fngenleure, amerikanisch.,
Deutschlandreise . . . 235
- Dipl.-Ing. und die Uni-
versität Berlin . . . • 236
- als Minister In orwegen 372
Inventarl allon nassauischer
Burgen. . . . . • . 374
Italien. Oberitalienische
Städte (Drexel). . . . 275
Jubiläums. Dekoration in
Berlin . . . . . 236, 360
- Regierungs-J.desKai ers
Wilhelm 11. DrAng. h. C.
der 11 deut chen techno
Hochschulen .. 446, 455
- 50 jährig. Bestehen des
Bildhauer -Rteliers von
1\lbert Kretzschmar in
Berlin . . . . . • . 11
- 50 jähr. Jubiläum der
Baulirma Gebr. Ranll.
in München . . . . . 11
- Zum SO. Geburt tag von
Reinhard Baumeister in
Karlsruhe. . . . . . 220
- 100. Geburtstag des Bild-
hauers Gu t. Blauer . 60
- Zum 70. Geburt leg von
C.OttoQleimi.Hamburg 63
- 100. Geburt ta2 . Theo-
phil Hansen. . . . . 447
- SO. Geburt tag des kgl.
Geh. Rate Gg. Fr. Ritter
von Mexon In München 56·
- Zum 70. Geburtstag von
G. Chr. Mehrtens In
Dresden . . . . . 406·
- Zum 70. Geburtstag von
Robert Reinhardt In
tuttgert • . . . 63, 130
- Zum 70. Geburtstag von
1\lexander Schnütgen in
Kllln 158
Kanall allon nach dem
Sbone- y tem bei Kellern 356
Kanali lerung der bayer.
h\a\ns\nc\\~ "LW. Han.au
und R chaffenburg . • 392
Karlsruhe I.B. Baugeschicht-
liche Entwicklung der
Stadt96,132(Welnbrenner)
Kirche. UmbaucierRnnen-K.
In Dre den . 224·, 229·, 255
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- Entschädlgungs-1\n-
spruch bei Beschäftigung
außerhalb d. Wohnortes 156
- Fensterrechtd. ach-
barn. . . . . . . . 167
- - und Haftbarkeit des
1\rchitekten bel icbt-
beachtung. • . . . . 167
- Rechtliche Stellung der
Gemeinde-Bmstr. In
den rhein. Gemeinden. 164
- Haftung des Baulei-
te r s für Bestellungen . 156
- - fUr begangene Fehler
bei der Bauausführung 127
- - beim Verkauf eine
Grundstückes b. Mängeln 211
- Honorarzahlung für
gelieferte Bau z e ich-
nun gen und Kosten-
1\nschlag . • 136
- - -Forderung im Kon-
kurs bevorrechtigt 107,
111, 127, 152, 204
- Kein Recht des 1\rchl-
teklen, seinen am e n
am Bauwerk anzu-
bringen ohne Einwllli-
gung des Bauherrn 115
- Prozente vom Unter-
nehmer oder Lieferanten
zu nehmen ist strafbar 135
- UngUltlgkeit eines
Schi ed sge ri chtsspru-
ches bei wlllkUrlicher
1\bweichung von Ver-
einbarung. • 107
- Schutz von Innen-
r ä urne n gegen Photo-
graphieren . . . • . 175
- HeranziehungzurWert-
zuwachssteuer 139
- Verpllichtung zur 1\b-
tretung des Straßen-
landes durch die 1\n-
lieger. 171
- Urheberschutz fUr
Bauwerke. • . • • . 155
- UrhebereinesEntwur-
les und Vervielfälti-
gungsrecht . 131
- Verjährung bei Man-
gel am Werk . 211
- Veröffentlichung v.
EntwUrfen durch den
Bauherrn . . • • • . 156
- Vertrieb von äußeren
1\nsichten von Bauten • 156
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Briefkasten.
(Rechtsauskunll.)
- Vorflut-Recht. 143
- Unlauterer Wettbewerb,
bei unberechtigter l\n-
bringung von Schildern
am Bau 195
- Recht an Zäunen bei
städt. GrundstUcken • . 143
- Zeugnisse für 1\nge-
stellte • 188
(Techn. l\uskunft.)
- 1\bbruch schwerer
Mauermassen im Inne-
ren von Gebäuden 111
1\bwässer von Por-
z e lIan - Fabriken. Klä-
ren vor ZulUhrung zur
städt. Kanalisation 136
- Decke in Krankenhäu-
sern, Sicherung gegen
SchallUbertragung 184", 196
- Trägerlo se Eisen be-
tondecke (Pilzsystem) 18S
- 1\usfUhrung von Dung-
s tä He und Jauchegrube 155
- Eisenbeton- und
Stampfb eton-Behälter,
Vergleich zw. • . 124, 140
- - -Behälter fUr FlUssig-
keiten verschiedener
Temperatur . . . • . 212
- Fassadenputz an al-
ten Gebäuden. • lOB
- Feldscheunen •.• 211
- Feuchtigkeit aus dem
Putz im Inneren zu be-
seitigen . 112, 128, 143
- Fußboden für einen
Färbereisaal . 156, 164, 168
- - eines Schweinestalles
über einem gewölbten
Keller • • . • . • • 143
- Zylindrische Glocken
(Röhrenglocken) • • . 176
- Heizungen vom KU-
chenherd aus 118
- Eichenrundholz am
Reißen zu verhindern
lOB, 124
- Feuersichere Impräg-
nierung von Schilf. 200
Desg!. von Strohdä-
chern . . . • . • . 143
- Wasserdichte Impräg-
nierung von Sand-
teinstufen 144
- Selbsttätige Kanal-
spUler •.•..•. 196
- Beseitigung von Kar-
bolineum-Geruch 148, 152
- Ladenumbauten In
einem Wohnhaus. • 120
- LeuchtfeuerfUreinen
Bismarckturm • 108
- Mörtel zum 1\ufbrln-
gen glasierter Tonplatten
auf Eisenbeton . . 184, 200
- Oelfarben-1\nstrich
entfernen vom Putz. 123
- Oelige Flecke durch
den Putz gedrungen, zu
entfernen . . . . 124, 139
- Geteilter Orllel- P ro-
s p e k t in der Kirche 152,
160, 164
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Briefkasten.
(Techn. Jiuskunft.)
- Schalldämpfendes P f la-
ster. 148
- Rabitzgewölbe, Rosten
des Drahtgeflechtes in
nicht ordnungsmäßig ver-
putztem 120, 136
- Sandsteinsockel reini-
gen von eingedrungenen
öligen Stoffen. 116, 132
- Größe von Schul-
höfen. 116, 119
- Ist der Sockel eines
Hauses zu den Grund-
oder zu den Stockmau-
ern zu rechnen 164, 192
Spalierobstzucht an
Hauswänden . 208, 212
- Steingutgefäße fUr
ehern. Fabriken • 112, 116
- TUren in Krankenzim-
mern, Geräusch des 1\n-
schlagens mildern 168,
172, 180
- Unterboden fUr lino-
leum In Krankenzim-
mern . . . . • 168, 176
- Versetzung von Häu-
sern an and. Stellen 184, 196
challdichte Wände
in Logierzimmern eines
Hotels • . • . . 128, 144
- Werkstein gegen Ver-
witterung schUtzen • . 210
- WindräderzumHeben
von Grundwasser 116
Brücke. Insel-Br. Uber den
Schleusenkanal in Berlin 169
- SUdbr. ttber die EIbe in
Magdeburg . • • . • 19
- 1\uerbr. in Pforzheim . 205
- Ludwigsbr. über den Inn
bei Rosenbeim • . • . 186
- Feste Br. Uber den Stre-
lersund zw. Stralsund
und Rügen . • . . . 206
- FesteRhein-Br.beiWesel 105
Brückenhebungen im Ge-
biete der Rhein-Herne-
Kanales ..... . 149
Budapest, Geschäftshaus d.
Ung. KreditblInk . . . 210
Buenos- ires. Untergrund-
bahn ..•....• 209
Burg Branzoll oberhalb
Klausen, Wiederaufbau. 194
Dachdeckung. Glasziegel
mit Eisenbolzennase • 153
Decke. Eisenbeton - Hohl-
decke mit Wellpappen-
schalunll v. Hauch & Co. 145·
Denkmal. Kopernikus-D. in
1\llenstein • 165
- Gedenksäule für Con-
stantin Lipsiu i. Dresden 125
- Prinz Regent Luitpold-D.
in MUnchen • • . • . 158
- fUr König Ludwig 11. in
Urnberg . . . . . • 153
- Wurmb-D. in Salzburg • 17
- Wilhelm Busch • D. in
Wieden ahl . . • • . 137
Denkmalpflege in Spanien,
Mängel •.....• 121
Seit.
chule in Waldfischbach in
der pralz . • . . .. 177
chulmöbel von Lickroth
& Cie.•..•... 133
lellin. tlldt. Museum • 133
traßenbau. Kunststr. vom
Rtlanti chen zum lilIen
Ozean in l\merika 110
'eil höcbheim. Wiederher-
stellung des chloßgar- 22
ten • . . . . . . • 1
'erein hau des •Vereins
Deut cher Ingenieure" in 174
Berlin . . . . . 162,
Ver cha1ung. I oller-Gips-
dielen .Pa!. Ryff" mit ,
Ro mo pappe • • • 1 9
\ iIlenkolonie zw. Berlin und 90
Potsdam bei Dreilinden 1
leich nmllierialieo und Ver-
me un - In trumente 6S
on Gebr. Wichmann . 17,l Ichenlf h Koh - i - oor 15
Z lehnen. Reiß chienenfUh- 141
runjl von F. Soennecken 9
luldcr. ee, Trock.enl gung I
Tal perre bei Malter im
Weißeritz-Gebiet. 17
- in Deutsch - SUd 'e t-
1\frika . • . . . . • 183
Techniker in 1\merika 119, 192
- welche Karriere steht
dem T. ollen. • . . . 188
- Eisenbahn-Ingenieure • 192
Theater. Marionetten - Th. 7
in Bad Tö!z •••.• 11
- Schauspielhaus in Bre-
men 141
- Kur-Tb. in Bad Oeyn- 2
hau en 14
Tor, Wiederher teilung des
oberen T. in Plullendorl 83
im Schwarzwald • • . 1
Treppe, Holzbelegte Beton- 7-
treppe von Graff . . 17
Trockendock i. Bremerbaven 210
Tro~~:nl~g~n~ d.er. Z~id.er: I 9
Trocknen von ,eubauten.
Feu~rkorb y tem .Hup- 197
pert . . . . . . .
Tunnel. Durchschlag des 6"
Mont d'Or-T. . • . . 1 :>
_ Untertunnelungd.Rheins 20b
Turnhallenbau mit ange-
schlo ener Badean talt 14
in Krenzau . . . . . I
TUlzlng, Landes-Erholungs- "
heim ......•. I".,
nte~grundbahn in Buenos- 209
1\tres • . . . . . .
\ arenhau Knopf in Karl.- 1
ruhe i. B.. • • . . .!...a
- Tietz in Kar! ruhe . • (.V 7
\ a erbau. fer chutzbau-
ten auf derin el Hiddensee 1
\ a en;er orgung de ö tI.
Teile de Kreise . ieder- 1 6
barnim i. d. Mark. • .
- Erhöhung der Leistung 15-1
der BerlinerWa erwerke
WasserJnes er fUr groß~
Lei tungen .Univer al 161'
on Bopp Reuther
\ elthe erb. Prei erteilung
bei einem ö terreich. W ,
entgegen einer PrO- 139gramm - Be timmung .
\ iederaufbau der Burg Brao-194
zoll oberhalb Klau en
\ lederher teilung der D~-
minikaner - Kirche 10 17
1\ug. burg. • • . . •
- de Tores in Pfull ndorf I
im ch arz ald • . .
\\'1 n. Univer Hllt -Biblio- J11
thek • . . . • '. . . t9
- Kai er-Jubiläum -Iürche 174
- eue Konzerthau • .
\ I baden. • a aui ehe 29
Lande - Bibliolhek . • 1
\ ohnh u er fUr Rrbeiter, 160
1\nlage und Entwll . .
- EinfamiUenhaus - iede-
lun in Zehlendorf de
.Beamten - Wohnung' ,
Verein zu Berlin" • . 16-
Oesterreich. Preiserleilung
bei einem Wettbewerb
entgegen einer Pro-
gramm-Be timmung. • 139
eapel. chnellbahn ISO
Urnberg. Kunsthalle am
Marientor. • •• 17·1
- Museum fl1r Werke der
hohen Kunst de Ger-
manischen ationaJ-
Mu eums .••.•. 137
Seite
Unchen. Erweiterungs-
bauten der Techn. Hoch-
schule ..••..• 125
- Eröffnung des Neubaues
des Deulschen Museums 147
\Unster i. W. Städt. Ton-
halle in Verbindung mit
dem Stadttheater. . 19
äu/'!ling h im in Berlin-
We tend .••... 105
:an 19i1lo am Garda ee.
chutz von . . . . . 110
chloßgarten \'on Veit höch-
heim •••••.•. 122
chnellbahn in eapel. . ISO
chule. Gymna ium in Bre-
/lenz. . • • . . . . 158
Zentral- chulanlage in
Burg tlldt in a. . . . 170
Volk schule in Durlach
i.B••....• 17,206
- in Durmersheim bei
Karl ruhe. . . . . . 193
- fUr Freiburg i. Brg. • • 19
Wirl chaltl. Frauen- ch.
in Groß ach enheim bei
tuttgart . . . . . • lOS
in Knieling n . . . . 206
Gymna ial- und Real-
schule in Kron tadt in
Ungarn. . . . . . . 174
- Volk - ·ch. in Marbach. 125
- Knaben- ch. in Mindel-
heim •.....•. 162
in Rußheim . • • . . 206
Ilöhere tlldt. dchen-
ch. in chm rgendorf 122
Real-Sch. in tr ubin (. 162
Lui e-lIenrle<!e-Ly 'eum
in Tempelhof . . . . 133
Rammringe, nahtlose vom
Ei enwerk Varel • . . 209
Rathau in Frankfurt a. . 178
- fUr St. G lien ( chweiz) 116
ReIß chlenen fUhrung on
F. Soennecken . . . . 141
Rhein-Untertunnelung bei
DU eldorf u. Mannheim 206
Ro enhelm. Ludwig brUcke
Uber den Inn . • . • I 6
f~umänlen,1\usbau d. Bahn-
netze . . . . • 209
Panorama Caub 1 14 in
Charlottenburg •.. 105
Paris. Sammlungendes Musee
de LUltembourg im e-
minar SI. Sulpice • 121
Patente.
- Befestigung von Gla -
\osaik auf Holz 'on
Klöster •..... 105
Ei eneinlage für Beton-
balken größerer Länge
von Jacob. . . . . 173
- Isolier - Gipsdielen
"P. Ryff" mit Kosmo .
pappe - als äußere Ver-
chalung . • . . • I 9-
Isolierung gegen die
Bildung von ieder-
schlagwas. er an Balken-
köpfen in 1\ußen linden
von iemann... 109
- Lichtpausapparat mit
Diagonal-Verspannung 193-
Reuther' Rohr chel-
I e n -Rnschlußschutz 117-
Verbindung von Rohr-
Rb chnHten von Hirsch 129-
Pot dam. fort elzung der
Terra sen -1\nlagen der
Orangerie. . . • . . 19
Prei e fUr Ziegel teine, Ze-
ment und Gips in Berlin
134, 159, 190
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Jubiläum. 75jähr. Bestehen
der Berlin-Potsdamer
Eisenbabn . . . . • 153
- IOO.Geburistag von 1\ug.
von Siccardsburg in Wien 209
Hanal. Berlin-Leipzig • 121
Harlsruhe i. B. Baubera-
tungsstelle . . . . • 193
- Dienstgebäude d. Staats-
schulden-Verwaltung u.
der Landeshauptkassa . 141
- städt. Kinderheim • . 209
- Konzerthaus . • . • . 206
- Warenhaus Knopf •• 118
- Tietz 209
Hassel.Russchankder MUn-
chener Hacker-Brauerei 126
Hatalog Uber RufzUge von
Fredenhagen In OUen-
bach a. M. . • . . . 1t5
- Buderus'sche Eisenwerke
in Wetzlar.•Lollar"-
Großkessel-Rnlagen 121
- der Gesellsch. fUr Iso-
li e run g gegen ErschUt-
terung und Geräusche. 149
von Gebr. Wichmann,
Zeichenmalerialien und
Vermessg .-Instrumente 165
He el, Strebel-K, .Eea 111" 169
Hirche, Dominikaner-K. in
1\ugsburg. . . . • • 178
- Ev. K. in Rlein-Eislingen 158
- in Guol tein i. d. Eilel 169
- Groß SI. Marlin in I{öln 106
- Kath. K. in Lindenberg
im Rllgäu • • • . . 17
- Kath. K. in Meckenheuren
in WUrttemberg . • . 193
- Ev. K in Messenbach in
WUrttemberg . . . • 129
- Engli che K. in MUnchen 11
- Prot.St. Pauls-R.in Urn-
berg. Ran~ier-Bahnhof 158
- Evangel. ,Hoffnungs-K"
in Pankow • . • . • 137
- Kalh. K in eelze in
Hannover. . . . . . 194
- Ev. K. in Tempelhof • 137
- Kaiser - Jubiläums-H. in
Wien ...•.•.• 19
- Wiederherstellung der
Motiv-K. in Wien. • • 125
Kath. K. in Wriezen a. O. 165
Koburg. aturwi sen chaft-
lieheS Museum. . . . 133
Kllln. KrUppelheim . . • 114
- Kunstgewerbe- und
Handwerker chule • • 157
Hoks- und Kohlenkorb Sy-
stem ,Huppert" . . 197-
Kongoland. KlItanga-Ei en-
bahn im belgischen K. 165
Hran. Turmdrehkran von
Pescbke . . • • . . 125
Krankenhau . Erweiterung
der lIeil- und PIlegestlItte
Buch bei Berlin . . . 165
- in Lindau. . . . . . 178
- Heil- u. Pllegean talt in
Reichenau bei Kon tanz I 7
- in ehoplheim . . • . 206
- !. Ursula in eh abing 121
- Heilan talt fUr Lungen-
kranke oberhalb Brixen
in Tirol ..•... 1 7
Hurhau in chlangenbad 11
h\annhelm. Weinsaal der
Festhalle • . " 183
Ledigenhelm in Barmen . 202
Leipzig. Internat. Baufach-
Russtellunjl. 1\u zeich-
nunien 181 ( laat prei el
1 5 (Goldene Med.) 197
( alberne Med.) ..• 201
I - Bibliotheksbau der "Deut-
schen BUcherei" de
Bllrsenvereins der Deut-
schen Buchhändler . . 17
L1chtpau app rat mit Dia-
gonal-Verspannung. 193-
Llteralur-Verzeichni. 110,
118. 122, 126, 134, 13 , 112,
147, 150, 154 159, 165,
170,174,179,190,194,203.206
Ludwlg hafen a. Rh. I dl.
eubauten 110
Gasanstalt in eukölln. . 106
Gas-Badeofen. Wand-G.-B.
fUr Kleinwohnungen
"Volk~-Geyseru. . . 141-
GebUhrenordnung fUr 1\r-
chitekten u. Ingenieure,
Ruslegung derselben 115
123, 135, 180, 204, 211
Gießen. Handel kammer 158
Glasziegel mit Eisenbolzen-
nase . . • • • • • . 153
Gründung, ahtlose Ramm-
ringe v.Eisenwerk Varel 209
Fas aden - Bemalungen in
Miesbach . • . . . • 106
- des Schwörhauses i. U1m 114
F'eldscheunen. . . . . . 211
Fenster - VerschlUsse mit
SchlUssel von Spengler 205-
Feuerkorb. Syst. "Huppert" 197-
Fußböden fUr Turnhallen 127
I ollerunggegen Ma chinen-
ErschUtterungen- und
-Geräusche . . . • . 149
- gegen die Wärme Uber
ein. Heizanlage Im Keller 184
- Gipsdielen .Patent Rylf"
mit Kosmospappe - als
äußerer Verschalung 189-
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Eisenbahn. lUpenbahn Mei-
ringen -Große eheidegg
-Grindelwald (elektr.) . 189
Italienische lUpenbahn
Cuneo-Ventimiglia. • 146
- erste, in Island. • . • 142
- Katanga-E. im belgisch.
Kongoland • . . . . 165
- in Deutsch - SUdwest -
1\frika • • . . . . . 183
in Rumänien.. .. 209
- -Ingenieure . . . • . 192
- -Wagenbaud.Maschinen-
Fabrik 1\ugsburg- Urn-
berg. . . • . . . . 137
Elsenbeton. Hohldecke mit
WeHpappenschalungvon
Hauch & Co. • . • 145-
E sen a. R. Erbbau-Kolonie
der vereinigtenSpar- und
Baugenossenschaft . . ISO
Hafen in Dortmund . . . 133
- Erweiterung des Rheinh.
in Karlsruhe. . . . . 15
- Rusbau d. H. inSingapore 194
Hallenbau in Bingen a.Rh. 125
Hamburg. eubau des l\Ister-
Pavil10ns • . . . . . lOS
Schiff bautechn. Versuchs-
1\nstalt. • • • • • • 146
Hannover. Städt. Museum 126
- Platzanlage auf dem
de Haen'schen Gelände 202
Hebezeug. Baukrane von
Peschke . • . . . . 125
Heidelberg. Landes-KrUppel-
heim ..•.••.• 117
- Phy ikalische und Ra-
diologisches Institut der
Universität . • . • . 106
Hellanstall. Landes -KrUp-
pelheim in Heidelberg. 117
- KrUppelheime der Stadt
Köln .•...... 114
- in Reichenau bei Kon-
stanz. . . . . . . • 187
- fUr Lungenkr.snke in Ti-
rol, oberhalb Brilten . I 7
Hellbronn. RligemeineOrts-
krankenkasse . . • • 129
Heizung. lrebel - Kes el
.Eca 1lI" • • . . . . 169
Heizapparat, Zwerg.-H.zum
Betrieb ein. Lurtheizung
•Daqua" . . . . • 113-
Holzkon truktion. Isolier-
Gipsdielen .Pal. Ryfl"
mitKosmospappe als lIu-
ßereVerschalung . . 189-
1I0izwe pen vertreiben. . 131
1I0norarzahiung fUr erste
Skizzen, ohne vorherige
Vereinbarung . . . . 151
- s. a. GebUhrenordnung
1I0teibau in New-York am
Broadway. . . . • • 158
